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Inventarnummer KFUG IA Inv. G 53
Gattung Attisch, Subgeometrisch
Stil Geometrisch
Datierung erste Hälfte 7. Jh. v. Chr.
Fundort Griechenland, Attika, Athen
Beschreibung Kleiner Skyphos mit steiler Gefäßwandung auf einer leicht gewölbten Standfläche
und mit einer leicht nach außen gebogenen, rund abgestrichenen Lippe; zwei
gegenständige Horizontalhenkel. Dekor: Außenseite bis auf die beiden Zonen
zwischen den Henkeln durchgehend bemalt. Henkelaußenseiten bemalt. Innen bis auf
ein Lippenband und ein breites Band im unteren Gefäßboden durchgehend bemalt.





Zustand Einige Absplitterungen. Überzug stark abgeblättert.
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